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Aguas Mineraes Naturaes. de São LOllrellço
Grammas
Cento cubico~
3,7
11,2
Oxygenio
Azoto
'fodas as fontes possuem qualidades rarlioacti-
vas que variam de 4,8 a OHO em unidade "Nache li •
A analyse chimica revela o oxygenio livre, acido
carbonico livre, acido silico, chlorato de sodio, de
potassio, de lithio, de calei0, de magnezia (a qnal na
fonte Magneziana vae a 0,23580), de ferro, do man-
ganez e oxydo de aluminio,
Os 8urs. Medicos prescrevem-nas nas dyspep-
sias, colites, enterites, hepatites. cystites.leucorrheas,
rheumatismo articulàr e gottoso, nephrites etc.
Pela sua riqueza em aguas mineraes o BHASIL
dispensa as aguas extrangeiras. a Agua llIagne-
ziana de S. LOlll'ençO é a melhol' agua medicinal
até hoje conheeida em nosso paiz.
As virtudes therapeuticas das Aguas Mineraes
de São Lourenço, eo seu emprego p~elos 8ms, Me-
dicas. são os mais evidentes attestados,
A Agna lUagneziana tem sido ellllH'eg'ada
na cliniea, nos casos de molestias do a)}I_arelbo
digestivo.
Acido carbonico livre 0,92B7
Bi-carbonato depotassio 0,0225
" ., " sodio 0,0366
" ~, "lithio vestígios
" " " caleio 0,1360
" )' " nlagnezia 0,0242
., ., " ferro 0,0010
Sulfato de sodio 0,0131
Phosphato de sadio vestígios
Chloreto ele sodio 0,0006
Silica 0,0080A' venda nos estabelecimentos de primeira ordem ~L\.lulnina 0,0006
lV[aterias organicas G
A Analyse cltimica das ag'uas de uma das fon-t(~S ,,1i1onte do Oriente" reVel{)l1 l}or litro: perda 0,0060
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